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4． College　Life　in　Canada
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masanao　Ikeuchi
　　　　　Since　l　se・v・d・・a・h・per・n　f・r　the　st・dent・parti・ip・ting　in　th。
　second　Meiji　York　Summer　Exchange　Program，　it　would　be　best　for　me　to　talk
te「sely・b・ut・・me　significance・and・・m・i・tere・ti・g・pi・・des・f。。11。g。
1if・・f　M・iji・t・d・nt・in　C・n・d・i・th・・u㎜er・f　l988．（We　already　h。ve　a
detail・d　rep・rt・f　th・p・・gram　sent　f・・m　th・ELI・f　Y・rk　U・iver・ity．　Thi。
　paper・　therefore・　intends　to　look　at　other　aspects　which　are　not　covered　in
　the　report　prepared　by　York　University．）
　　　　　The　students　who　joined　the　program　have　indeed　transformed　themselves
　in　those　30　days，　（and　sipce　they　returned　to　Tokyo）　in　my　eyes．　　First，
they　have　inwardly・h・・g・d；th・y　h・ve　s・m・h・w　h・d　greater　self－c・nfid・nce、，，
bec°m・less　rese・v・d・nd　m・re・ut・p・k・n，・nd　think　m・re　i・d・p・・d・ntly．　It
is　n°w・nder　th・y　h・ve　ch・・g・d　f・r　th・b・tter，　beca・se　th・y　h・ve　culturally
stimu1・t・d　by　th・n・w・itu・ti・n・in　C・n・d・；n・t・nly　th・1・nguag。　i。　dif－
ferent　b・t・1・・th・vastness・f　th・American　C・ntinent，　vari・ty・f　f。。d。，
d「i・k…u・t・m・・…i・1・・lues，　th・li・t　is　endless．　Th・y　h・ve　enj。y。d
varieties　of　things　they　see，　hear，　feel，　eat，　learn　and　experience　from
the　first　day　they　arrived　in　Toronto．　Also　they　learned　the　different
b・h・vi・ral　p・tter・・i・・lassr・・m・i・th・W・・t．　Th・y　were　f・rced　t。　express
themselv・・and　m・k・free　ex・h・nges・f　idea’s　in　th・i・・lasses・abig。nd
embarrassing　challenge　for　them．
　　　　　N°w°nde「they　h・v・bec・m・rll・re　i・d・p・・d・n・・becaU・e・h・y　were　separa・・d
f・・mth・i・f，・mily・nd　f・i・nd・b・・kinJ・p・n．　Th・yhad　t。　h。ve　a　cert。in
d・gree・f　hi・／her　finan・i・1・nd　health－re・p…ibility．　Th。y。。m。wh。t　f。lt
loneliness，　uncomfortableness　and　inconveniences．　　（One　student　wrote　as
many・・21・ffecti・nate　cards　and　l・tters　t・hi・gi・1－f・i・nd，。n。ther　w。。t。
131°ng　letter・t・hi・f・iend　back　h・m・・）A・d・n・h・thi・d　w．eek・h・y　h・d
h・mest・y　w・’・k・nd・・Here　they　were・blig・d　t・exp・ri。nce　an。ther　different
s’tuatエ゜ns・S°me　enj・y・d　C・n・di・n／lt・li・n／Chi…eand／・r　J・p・nese　f・。d。，
others　were　surprised　at　the　ways　of　Canadian　riches　and／or　Canadian　men　and
women，　young　and　old．
　　　　They　became　aware・f　h・w　th・y　th・皿・elves　were　vi・w・d　by　C・n・di。。　p。。pl。．
This　stim・1・t・d　th・m　t・hav・b・tter・nder・tanding・f　th。mselves　and　th。
w・rld　th・y　liv・in・Theywere　aw・k・n・d　t・h・wm・・his　at。t。k。　n。winth。
w°「ld・・d・n　the　earth・（At　th・・am・tim・th・y　realized　h・w　th・y　were。ee。
as@a　small　individua1；　at　a　certain　restaurant，　some　eight　or　nine’of’them
we「e　asked　t・sh・w　th・i・ID　card…　r・f　th・ir　ages　wh・n　th・y・rdered　bee。．）
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　　　　　Second，　they　have　changed　outwardly；　they　have　promoted　new　friendships
among　themselves　as　well　as　with　people　in　Canada．　　The　reasons　for　this　is
not　hard　to　tell．　They　spent　entire　30　days　and　nights　with　the　group　of
30　Japanese　people　and　that，　from　the　same　university．　（Rarely　we　spend
even　one　week　together　with　the　same　people　while　we　are　in　Japan．）　　Together
they　studied，　travelled，　and　sometimes　overcome　troubles　and　hardships　（in
Algonquin　Park，　for　example）．　This　friendship　keeps　on　going　after　they
have　come　back．　The　group　of　30　students　has　turned　for　them　their　another
seminor　in　their　college　life．　Needless　to　say，　there　are　many　who　are
keeping　in　touch　with　the　people　they　met　in　Canada．
　　　　　Third，　they　have　achieved　a　certain　degree　of　academic　change．　　They
developed　their　interest　in　spoken　and　written　English．　　This　is　not　to　say
their　English　was　greatly　advanced，　but　at　least　they　have　found　an　urgent
need　to　brush　up　their　English．
　　　　　Some　students　have，　in　addition，　cultivated　learning　about　Canadian
studies　as　one　of　their　major　interests．　There　were　not　a　few　who　attended
the　lectures　of　Canadian　studies　offered　weekly　at　our　university　in　l989．
And　there　they　realized　the　importance　of　learning　first　about　Japan　and
its　values　as　well．　　There　are　many，　indeed，　who　have　got　to　have　curiosity
about　learning，　conversely，　things　about　Japan．
　　　　　There　used　to　be　a　certain　degree　of　lack　of　interest　in　things　in
Canada．　But　our　Exchange　Program　will　surely　cope　with　this　problem．　．It
will　be　correct　to　say　that　those　students　who　went　to　York　Universi七y　in
the　summer　of　l988　have　developed　not　only　・their　interests　in　Canada　but
als．o　encouraged　their　friends　to　cultivate　their　interests　in　that　country・
Nothing　will　offer　better　chance　than　this　Exchange　program　to　produce　a
number　of　internationally－minded　young　people　in　Meiji　University．
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